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O N A C I O N A L S I N D I C A L I S T A 
MMktroi no hesnei rtê Uki Nrfsl o hi otras" 
kíeas, estes o les otr::; prrcjw-nias. En la his-
torhi patria, hay" unas ;;r:in{le{i invaruHles que 
íceron los ejes de la grandeza, las abscisas y 
fas coordenadas de ia, .España g»a.ttd©. Esaai 
son las que defendemos sobre todas las varia-
ciones. 
JOSE ANTONIO 
Núm. 1.015.—León, viernes, 17 noviembre 1939 
AHo de la Victoria 
A 
25 5: de José Antonio ? ^ 
tágrínrids en la muerta 
de. César 
[X'e vi llorar mu 
fler. Tú edades 
la edad de las 
jnadres, no la 
¡do las novias, 
PNo llevabas ca 
anisa azul, ni 
ílecbas. P e r o 
¡en tus ojos ha-
bía lágrimas, 
ias campanas 
¡t a nto tiempo 
jnudas, empezaron sus 
¡de bronce. Y tus lágrimas, mu-, 
¡jer, fueron el consuelo supremo» 
lie la tristeza de mi alma. 
Yo conocí al César, Mi mano 
¡tembló en la suya. Mis ojos con, 
¡templaron de frente la serenidad 
de los suyos. Supe la fó imque* 
brantabie cuando allá en un día 
jaii brazo se alzó ante la llama, 
da: ¡Camaradas, firmes, El Jefe 
Nacional! Yo conocí al César y 
pentia sobre mi alma y sobre mis 
ojos un recuerdo preñado de lá-
grimas y congojas. 
Tú, mujer, quizá no lo CCÜIOCÍŜ  
¡te. Tu vida sencilla de mujer es-, 
Í' >añola, de hogar e hijos, no tuvo a ocasión de conocer y aderar a 
quien nos daba luz entre las tinie 
iblas. Quizás supiste de nosotros 
cuando en un periódico leiüta 
nuestros muertos o cuando en una 
intimidad tus hijos contaron el 
¡dolor y la sangre de nuestras ha-
zañas. 
Y cuando llegó la guerra tus hi 
jos vistieron camisas azules y em-
blemas rojos sobre sus corazones. 
I,as serranías y los Comedores de 
Auxilio Social fueron sus campos. 
Quizás el luto de tu traje es ipor 
un ser muy querido, cariño de 
mujer para su carne y su saegre. 
Y en tu casa hubo banderas ro-
jinegras con Yugos y Fíechas im-
periales que crearan Isabel y Fer 
liando. Y un día llegó el retraté 
del -oven César. 
Sus ojos, su gesto, su f i rmen 
m íé, te lievaron, sin quererlo tu 
misma y sin conocerlo, a reveren-
ciar w Ti fé de los tuyos le dio, 
voces de profeta. La palma de su 
ausencia incierta, gesta de már. 
fer, 
Ya era para t i JOSE ANTO-
NIO, la España de tus hijos, de 
sus ilusiones de sus luchas y de 
BUS esperanzas. 





La Patria es una unidad total, 
en que se integran todos los in-
dividuos y todaj» las clases ; « 
Patria no puede estar er. manos 
de la clase rcis Ifuerte ni del 
partido mejor organizado. La 
Patria es una síntesis transcen. 
dente, una síntesis indivisible, 
con fines propios que cumplir; y 
nosotros lo que queremos es que 
el movimiento de este día y el 
estado que cree, sea el instru. 
mentó eficaz, autoritario, al ser. 
vicio de una unidad indiscutible, 
de esa unidad permanente,, de 
esa unidad irrevocable Qu« 
llama Patria. 
y cuando nuestro Caudillo nos di-
jo su Ausencia Eterna, tu alma 
de mujer y madre subió a tus ojos 
en lágrimas de angustia. 
¥ hoy, mujer, eran tus lágri-
mas tan suaves, tan mansas como 
tu dolor ante lo irreparable. Qui 
zás tus hijos en los frentes, tas 
hijas en sus trabajos, son tam-
bién tus lágrimas de cada día. 
Pero esta mañana, mujer, no 
fueron solo lágrimas las que llo-
raron al César. Las madres, las 
novias, las mujeres de toda Es-
paña sentían en sus pechos latir 
los corazones, quedos, como do-
blan las campanas. 
Cayó el César. Su vida será 
presencia eterna en nuestra Espa 
ña. Montan su guardia de Jefe 
Nacional escuadras de luceros. 
Tú no lo sabías aún. mujer. En el 
fondo de tu, corazón había una es 
peranza. Y Iporque tu edad és la 
edad de las madres, m la de las 
novias, tu alma dolorida, que es 
el alma de España, subió á tus 
ojos y en silencio, e n silencio, te 
vi llorar Mujer. 
Ramón ALVARGONZALEZ 
Soneto a José Antonio 
Antes fueron tres siglos de descáelo 
desterrados del Mayo de ilo Eterno 
y el alma, deshojada en el invierno 
de España, vagabunda por su liielo. 
Corazón de trasmando sin latido, 
roto el reloj de torre de la Historia, 
ni párpado de luz, ay, ni memoria 
on las grutas obscuras del olvido. 
Pero viniste tú, en el verbo el n: ~ 
de primavera, y levantaron vuelo 
del charco estrellas, y águilas del lodo. 
Y, émula de tu stmor y tu sentido, 
la muerte vino a darle prisa (al cáelo: 
pues es la humana vida corta y todo., 
(Eugenio Mentes .? 
D O C T R I N A 
ia sólo discutirá la paz cuando pueda 
ponerla con la victoria de sus armas — 
Berlín, 16.—El portavoz de la 
Cancillería dol Reich ha manifes-
tado esta tarde a los representan 
tes de la prensa nacional y extraa 
jera la firme decisión de Alema-
nia de llevar la guerra basta el 
ultimo extremo que sea necesario 
para alcanzar una victoria defi-
nitiva. Dijo así: 
"La situación, tai como se pro 
senta ahora, es favorable para el 
Reich. No hemos deseado couti-
nuar la guerra, que se nos Tuerza 
a llevarla a cabo por el tiempo 
que sea preciso hasta destruir la 
donainación británica. Uemoslra-
remos que del mismo modo qae 
estábamos dispuestoos a iitícer ia 
paz, nos hallamos resueltos a ha-
cer la guerra y esta guena tiene 
que ser victoriosa para ios alema 
nos. 
Se ha tratado de inculcar en loa 
países neutrales-una propaganda 
que tiene por objeto hacer inter-
pretar como debilidad el deseo 
del Führer de lograr la paz. Pe-
ro esta acusación de debiliiad, 
apenas rsiste el examen más l i -
gero, porque a continuación de 
ello se nos acusa de continuar de-
liberadamente la guerra, y nadie 
puede creer que si el Reich es dé-
bil, quiere, seguir un conflicto en 
el que esta debilidad ha de pro-
porcionarle fatalmente una derro-
ta desastrosa. 
También se nos acó-sa, dv. que la. 
respuesta (.leí Pührer a la iniciati 
va holando-belga dé paz, sabotea 
los esfuerzos de los Soberanos pa 
ra terminar ia guerM, Se dice es-
to al mismo tiem(po que se afirma 
que Aleemania ha obligado a Hoi 
landa y Bélgica a ejercer una ac-
tividad militar en sus frouteras, 
para llevar a cabo una actuación 
pacífica en interés de Alemania. 
Estas propagandas anti^errah-
ñas tienen que caer por su baje, 
porque no pueden hacer im^r •-
sióu en los países neutrales. Tam-
poco pueden hacer uinguna ns-
11a en las poblaciones de miestros 
anemigos, que saben qu.i 'Mames 
dispuestos a pelear hasta llegar a 
una conclusión definitiva de la lu 
cha. 
Se afirma también que el Eeioh 
Trascendentales declara-
ciones del portavoz de! Reich 
no quiere aventurarse en una ao-
cióu militar en gran escala, para 
evitar la cual ha (propugnado el 
ataque a los Países Bajos y a Bél 
gica, para cosechar sobre sus sue 
los un éxito que esconda la ver-
dadera debilidad económica y has 
ta militar de Alemania. Añádese, 
además que Alemania actuará en 
el sureste de Europa. 
Todo esto constituye combina-
ciones bien peligrosas. Alemania 
no permitirá a nadie que le orde-
ne ni le señale donde y cuando ha 
de actuar. Nuestra actitud y núes 
tros fines son perfectamente cla-
ros y hemos de hacer ahora una 
solemne declaración, repetición de 
mada por Von Ribbentrop. Ale-
la hecha por el Führer y procia-
rnania discutirá únicamente las 
condiciones de paz cuando la gue 
rra haya llegado a una victorio^ 
sa conclusión a nuestro favor 7, 
seamos nosotros, los alemanes, los 
que podamos imponer la paz. 
En este sentido, la contestación ^ 
verbal dada por el ministro de Es ^ 
tado del Reich a los representan-
tes diplomáticos de Holanda y¡ ] 
Bélgica, debe considerarse como * 
la definición final del [punto de -
vista alemán y no habrá de dar- í 
se nunca ninguna comunicación i 
escrita acerca de la mioma. Las i 
palabras de Ribbentrop han sido < 
pronunciadas en nombre del Füh! -
rer y este procedimiento, que esj ' 
poco común en las relaciones in^ « 
ternacionales, da una fuerza ex- -
cepcional a estas palabras, qué , 
llevan en sí el sello personal dfll , 
Jefe del Estado alemán. 
El día 20 se celebrarán en 
funerales por el alma de 
loda 
ono 
i Madrid, 16.—Se están reorgani 
! zando la» antiguas centurias en-
I tre loa camisas viejas supervivien 
tes, para que asistan, desde Ali-
cante, al traslado de los restos 
de José Antonio. Se han dado 
órdenes a las jefes provinciales 
pai-a que preparen las hogueras 
a lo largo de la, ruta por donde 
ha de pasar la comitiva. Las -gen 
tes acudirán con antorchas y fa-
roles, en medio de un religioso 
silencio. 
Donde haya guarniciones, sol-
dados y falangistas cubrirán la 
carrera. En cada término parro-
quial, el clero, con cruz alzada, 
precederá a la comitiva. Se rele-
vará cada vez que el cortejo e;.-
tre en una nueva parroquia. 
En todas las ciudades, pueblos 
y aldeas de España, el día 20 se 
celebrarán funerales organizados 
por las Jefaturas de Falange Ss 
pañola TradicionaUsta y de las 
J.O.N-S—Efe. 
PARA ORNAMENTO I>E 
LA CELDA DE JOSE 
ANTONIO 
Madrid, 16.—Laa provincias es 
C 
Irado numerosas 




• La base de convivencia humana, la base material para el asenta-
miento del pueblo español, también esta pendiente desde hace süglos. 
El fenómeno de la quiebra del capitalismo es universal. No es esta 
la ocasión de que yo hable de él en sus caracteres técnicos. Ya hemos 
tenido sobre ello otras comunicaciones. Ante otros auditorios, en otras 
circunstancias, he hablado de esto más a menudo. Hoy, ante vosotros, 
sólo quiero fijar el valor de algunas palabras para que no nos la de-
formen. 
Cuando hablamos del capitalismo—ya lo sabéis todos—no habla-
r l e de la propiedad. La propiedad privada es lo contrario del capi-
talismo : La propiedad .es la proyección directa del hombre sobre sus 
cosas; es un atributo elemental humano. El capitalismo ha ido sus-
tituyendo esta propiedad del hombre por la propiedad del capital, del 
instrumento técnico de dominación económica. El capitalismo, me-
diante la competencia terrible y desigual del capital grande con la pro-
piedad pequeña, ha ido anulando el artesanado, la pequeña industria, 
la pequeña agricultura; ha ido colocando todo—y va colocándolo cada 
,̂ez—en poder de los grandes trust, de los grandes grupos bancarios. 
El capitalismo reduce al final a la misma situación de angustia, a la 
D^sma situación infrahumana del hombre desprendido de todos sus 
atributos, de todo el contenido de su existencia, a los patronos y a los 
obreros, a los trabajadores y a los empresarios. Y eso sí que quisiera 
que quedase bien grabado en la mente de todos; es hora ya de que 
no nos prestemos al equívoco de que se presente a los partidos obre-
ros como partidos antipatronales o se presente a los grupos patrona-
les como contrarios, como adversarios en lucha con los obreros. Loa 
obreros, como los empresarios,, los técnicos, los organizadores forman 
la trama total de la producción y hay un sistema capitalista que con 
el crédito caro, que con los privilegios abusivos de accionistas y obli-
gacionistas se lleva, sin trabajar, al mejor parte de la producción y 
nunde y empobrece por igual a los patronos, a kxs empresarios, a los 
organizadores y a los obreros» 
París, 16. 
La Agencia Havas comunica quecos 
alemanes han concentrado gran núme 
10 de tropas y material bélico en el 
curso inferior del Rhin, así como en 
liannover. 
Estas. fuerzas están dispuestas a en 
trar en acción y parece que sus jefes 
cutre ios que se encuentran la mayoría 
de ios generales que han operado en 




Londres, 16.—Los médicos de cabe-
cera del primer ministro Chamberlam, 
han manifestado que éste se encuentra 
tan mejorado que ya no se facilita: án 
más partes sobre el curso de la cnfcr_ 
medad.—EFE 
MANIFESTACION INDIA 
CONTRA LA GUERRA 
Berlín. 16.—Todos los periódicos ber 
lineses pubücan hoy en lugar destacado 
y con grandes titulares, la noticia de 
tina enorme manifestación, organizada 
por los obreros indios de Bombay, pa 
ra protestar contra la guerra desenca 
dtnada por Gran Bretaña.—EFE 
INQUIETUD EN 1NGLATE. 
BRA POR LOS ATAQUES 
AEUÉOS 
Nueva York, 16—El periódico "New 
York Times" dice que -os ataques de 
la aviación alemana han causado mu. 
cha inquietud en Inglaterra. Añade e' 
periódico que es imposible que a conse 
cuerda de esta situación, los barcos in 
g-eses que necesiten ser reparados, se 
rán enviados al Canadá—EFE. 
FALLECE UN GENERAL 
ITALIANO 
Roma, i6 . -Ha fallecido el generil 
Vitorio Viscontini, subjefe del Estado 
Mayor del Ejército italiano—EFE^ 
EL EMBAJADOR INGLES ~EN 
PARIS, PRESENTA SUS 
CREDENCIALES 
París, 16.—El nuevo representante 
Bomoay se mam-
contra la guerra 
diplomático de Inglaterra, lia presenta 
do hoy sus cartas credenciales al pre_ 
sidente de la República. 
El nuevo embajador sir Ronald Camp 
bell, pronu;i^ió un discurso en el que 
entre otras cosas, dijo: " Nuestros pue 
blos se han visto obligados a tomar las 
armas por segunda vez en veinticinco 
años. Saben que únicamente su victoria 
puede asegurar a los países de Europa 
e1 derecho a vivir y trabajar en paz. 
Para conseguir la victoria, tenemos que 
consolidar la unión de nuestros corazo_ 
nes y de nuestros esfuerzos. Inglaterra 
se mantiene al lado de Francia con lo 
dos sus recursos. Será para mi un or_ 
güilo consagrarme a mantener esta 
unión indivisible, de la que depende 
nuestro porvenir y el de Europa". 
El presidente Lebrun contestó y ma 
nifestó su satisfacción por la estrecha 
alianza entre Francia e Inglaterra. 
Terminada la visita oficial, Lebrun 
y el embajador inglés conferenciaron 
durante quince minutos.—EFE. 
mmm OFICIA 
Berlín 16.—Comunicado de gue 
rra del alto mando del ejército 
alemán: 
"Sin novedades'dignas de men-
ción".—EFE. 
París, 16.—Comunicado de gue 
rra correspondiente al día 16 ípor 
la mañana : 
"Durante la noche no se ha pro 
ducido ninguna novedad digna de 
mención.—EFE 
pañolas han enviado diversos do-
nativos para ornamento de la cél 
da que en la cárcel de Alicante 
ocupó José Antonio. Cáceres ha 
enviado 1.500 pesetas de su pri-
mera recaudación y el jefe pro-
vincial y Consejero Nacional, ca-
marada Luna, ofrece, en nombro 
de aquella, cuanta ayuda sea ne-
cesaria y promete costear toda la 
pintura del altar y la construc-
ción del mismo. Un recluso de la 
prisión del Hacho (Ceuta) hu en-
viado 50 pesétas y otras 50 el 
jefe de la misma prisión. Córdo-
ba envía una Cústodni de plaí;i. 
La Ccruña, paños de altar con 
encajes de Camarinas. Cuenca, 
6.000 pesetas de una primera re-
caudación. Gerona, ornamentos 
blancos. El jefe provincial de 
Jaén, doce mil péífei&s. Logroño 
envía una araña ' • cristal. Ma-
drid y Cádiz, otr as objetos de 
culto. Murcia^ una cortina de ter 
ciopelo negro, bordada en oro. 
Navarra, dos mil pesetas de su 
primera recaudación y varios ob 
jetos de oro. Ponte\'edra, un in-
censario imitación del "botafü-
meiro" de Santiago. Segovia, 
3.187 pesetas de su primera re-
caudación. Sevilla, un donativo 
de quinientas pesetas por medio 
de los camisas viejas de Estepa. 
Teruel, 1.900 pesetas de su prime 
ra recaudación. Tetuán, tapices 
para sacristía. Zamora, 1.000 pe-
setas de su jefe provincial. La 
Sección Femenin ade Gijón, una 
imagen de la Imaculada, un Cru-
cifijo, dos candelabros, un juego 
completo de casullas, estola, et-
cétera,, blancos, negros, verdes y 
encarnados, un cáliz de metal, 
una bandeja y otros objetos.— 
Efe. 
LA ' FALANGE FEMENINA 
SE UNIRA A LOS ACTOS 
Madrid, 16—Pilar Primo de Ri 
vera ha ordenado a las organiza-
ciones de su mando, que todas las 
Secciones Femeninas del trayec-
to por donde han de pasar los 
restos de José Antonio, salgan al 
paso de la comitiva para rendirle 
homenaje sea la hora que sea el j 
momento de pasar. Irán todas ! 
mientras va marchando la comí- ' 
tiva, cantando el salmo "De Pro-
fundís", hasta que el cortejo se 
pierda de vista. Bajarán también ! 
vestidas de riguroso uniforme y 
a los lugares por donde vaya pa- i 
sando, las camaradas de los pue- | 
blos próximos, que se unirán a la 1 
Sección del sitio del travecto — 
Efe. 
SE ULTIMAN LOS PRE-
PARATIVOS EN 
ALICANTE 
Alicante, 16.—Se trabaja acti-
vamente para ultimar la erec-
ción de columnas a lo largo de las 
avenidas centrales y por la carre 
tera de Ocaña, hasta el cemente-
rio de Nuestra Señora de los Re- | 
medios, para el traslado de los 
reaCbs de José Antonio. En el Pa-
seo de los Luceros se ha levanta i 
do un arco monumental y en la ; 
calle de Calvo Sotelo una gran 
Cruz de los Caídos. 
En la iglesia de San Nicolás, j 
donde serán conducidos los res- 1 
tos de José Antonio, se est insta 
lando una iluminación. La Jefa-
tura Provincial de Propaganda 
encarece a todos los vecinos de 
la ciudad engalanen sus balcones 
con banderas nacionales cubier-
tas con crespones y en los que 
se vea en rojo el emblema de la 
Falange. Los edificios públicos 
estarán adornados con banderas 
y tapices. 
Alicante se dispone a despedir 
con gran pompa y devoto reco-
gimiento, al cadáver del Ftmda-
5<3r6~Bfe. 
PILAR PRIMO DE ríIVE-
RA A ALICANTE 
Madrid, 16.—Mañana sale pura 
Barcelona Pilar Primo de Rivera, 
donde asistirá al final del cam-
peonato de educación física de la 
Sección Femenina." Dasde Barcelo 
mi-se dirigirá a Alicante.—Efe. 
JERARQUÍAS ¡FEMENí-
• ÑAS QUE A S I S T r r . A N . A 
LOS ACTOS 
Madrid, 16.—Las jeí-m y secre 
tarias provinciales cío la Sección 
Femenina de toda España, esta-
rán en Madrid el día veintio-
cho p a r a a s i s t i r a l o s ' 
del entierro de José Antonio. 
Acudirán con los guiones de sus 
respectivas provincias, con cres-
pones negros. Las jefes y secre-
tarias vestirán de uniforme, con 
brazalete negro y guantes, zapa-
tos y inedias negra':.--Efe. 
LA íiiiPRESENíACíOÑ DE 
. CIUDAD EEAL EN EL 
TRASLADO í>E LOS RES-
TOS DE JOSE ANTONIO 
;Ciudad Real, 16.—La Relega-
ción de Falange Española .Tradk 
cionaiista y de las J.O.N-S* de la 
¡provincia se hará cargo (Je lo» 
restos de José Antonio en el kilo 
metro 265. Después, y hasta 
Quintanar de la Orden, los reci« 
hirá la representación de Cuenca 
y al final del trayecto serán en^ 
fregados a los camaradas do 
Orense. 
Estará compuesta la delega-
ción de Ciudad Real por iel jefe 
provincial del Movimienito, jefe 
provincial de Milicias, jefe • previa 
cial de Propaganda y una escua-
dra escogida entre los camaradas 
camisas viejas de la provincia. 
Cuatro mil camaradas de la 
provincia cubrirán la carrera en 
el trayecto concedido a Ciudad 
Real. 
Berlín, 16.-La Agencia D. N. 
publica hoy el siguiente comuniw 
cade: 
"La escasa actividad observada 
en el fronte germano-francés se 
desarrolla en la parte norte del 
mismo, es decir, en la región de 
Weissenburg, en la parte com-
Iprendida hasta la frontera de Lu-
xemburgo. Las respectivas líneas 
de fortificación llevan en dicho 
lugar la dirección este-oeste. La 
parte del frente en donde el Ehin 
constituye la frontera, cerca de 
Basílea lleva la dirección norte-
sur, y mide aproximadamente 170 
kilómetros. 
En este lugar se encuentran nu 
merosas fortificaciones en la mis 
ma orilla del río. Los franceses hi 
cieron saltar unos puentes y pro-: 
cedieron a la evacuación del ele-
mentó civil de las poblaciones 
más cercanas, entre ellas la im-
portante ciivi.ad de Estrasburgo. 
La trj-aqr :: .id no es turbada 
en esta paite .pc.f disparos ni ex-
plosiones. La defensa antiaérea 
alemana dispara únicamente cuan 
do vuelan sobre el Rhin aviones 
enemigos, cosa que no ocurre con 
frecuencia. Este estado de cosas 
revela claramente que entre el 
pueblo alemán y el francés no 
existe odio alguno y que en su 
consecuencia, la guerra entre es-
tos dos países ningtino de los cua 
les quiere nada del otro, es un 
completo absui-do".—EFE-,. 
FAGINA SEGUNDA P R O A 
n i o r m a c i o n L o c a l de Amigos d i iPa í i 
M á s i n d u s t r i a l e s E ! : f f ± p ^ 
a l a c á r c e l HiiliiiinilüiiíiUlH mmmmmm 
Por infracción de las vigentes disposiciones sobi-e Abastas, han 
sido detenidos e ingresados en la Prisión Provincial y puestos a dis-
pofiición del Excrao. Si*. Gobernador Militar de esta Plaza y Provin-
ch, IOÍÍ siguientes induñtrial?s: 
JOSE CONDE DIEZ. SEVEFJNO FmKANDEZ FERRERO, 
MELOül^X)ES ARIAS GARCIA, INOCENCIO ALONSO MODINO, 
y FRANCISCO DIAZ PONGA. 
'• León 16 de noviembre de 1939. Año de la Victoria.—El Gobernador 
Givl), Jn<;é Luis Ortíz de la Torre. 
COMISARIA Avilo da W M * 
ggcíén lie Hideals 
En este Centro oficirU, se ea^áeotrafl 
p dispasicic>n de los interesados los sai 
yoconductos de don FeUpa RoSríguez 
López y de Jon Angel Diez G. transe, 
co, los cu.ik-s puefion retirar ajando es 
limen conveniente. 
So. 
Hoy. El acón lee i mi ente espora-
fíSTRENO de 






JUZGADO M U N I C I P A L 
• Hoy se celebraron en este Juzgado 
ios siguientes juicios de faltas: 
Uno, por hurto, contra Tiburcio Máf 
Hnez Crespo. 
Otro, por lesiones, contra José Al* 
jarez Bermejo, que vive en las Eras 
pe Renueva, número 30. 
Otro, por daños, contra Eugenio Ro 
^1«S, que vive en Puente Castro. 
"COMPRO" 
[ Envase yuste para cemento g 
fcma peseta, de Ipapel a 0,20, 
1 Segundo Costillas. León. 
—0— 
Oigauizada la ^rdenadón Central 
de Pagos ¡wr Decreto de 7 de agosto 
y Orden 8 del actual, en cumpiimiento j 
del artículo tercero de esta última dis^ í 
posición, las dependencias - centrales y l 
provinciales enviarán en los plazos re_ | 
glamentarios a la citada Ordenación, j 
(Dirección General del Tesoro) las pe 
liciones y justificantes correspondientes 
& todas las atenciones que no estén in 
cluídas en los conceptos generales de 
"Haberes" (Capítulo primero, artículo 
primero de cada Sección), "Material 
no inventariablc" y "Alquileres", IJS 
cuajes continuarán librándose por esta 
Delegación de Hacienda, debiendo re_ 
tirar los justificantes de peticione», no 
incluidas en los grupys anteriores, que 
«e encuentran a su disposición en la 
Intervención de Hacienda, a fin de que 
por la Oficina respectiva, se remitan a 
lá mencionada Ordenación Central, ao 
tes del día 20 del actual 
Aprenda R a d i o 
Por correspondencia, económica-
mente, puede - aprender R A D I O T E -
L E F O N I A y crearse un porvenir. En 
un mes puede Vd. mismo, sin ayuda 
de nadie, construir un aparato de Ra 
dio. Hasta UN NIÑO comprende- y 
asimila perfectamente nuestro méto-
do. RADIO ENSEÑANZA, Aparta-
do 10.069.-MADRID.—A.943. 
a t r o Pr inc ipe 
El sábado, 18 de noviembre del Año de la Victoria 
Debut de la Compañía de Comedias de 
.VIARIA FERNANDA LADBON DE GUEVARA 
COD el estreuo de la maravillosa comedia de Adolfo Torrado 
LA MADRE GUAPA 
.EL EXITO TEATRAL DEL AÑO! 
AI estreno asistirá eí aplaudido tutor, Adolfo TorRidó 
C I N E M A R I 
Viernes, 17 d^ noviembie del Año de ia Victoria 
SENSACIONAL ACONTi'CIMIENTO ESPAÑOL 
| PRESENTÍ ACION DE LA SENSACIONAL :: :: :: 
:: :: :: :: P R O D U C C I O N E S P A Ñ O L A | 
L a C a s a de la T r o v a 
Adaptación de la inmortal novela de PEKEZ LUGIN 
La película con la que el público se siente transporta-
do a la época más alegre de su vida moza. 
Personajes arrancados de la realidad, que llenan con 
aromas de juventud el soñador ambiente de la vieja ciu-
dad de Santiago de Compostela, la que ha quedado gra-
bada para siempre en la pantalla. 
¡iUNA INTERPRETACION JAMAS SOÑADA, realizada 
por ISA DE NAVARRA (Carmina) y TONY BE ALGY 
(Gerardo), interviniendo además la auténtica 
ESTUDIANTINA COMPOSTELANA 
Se despaclian localidades en taquilla, desde el jueves, 
¡para este exerpeíona] acontecimiento 
De conformidad Cocí íu prevenido en 
el artículo 11 del Estatuto del Vino, 
es obligatorio para todos los productJ_; 
res, comerciantes, vinicultores, detallis^ 
tas y cuantos se dediquen a la produc 
ción, comercio o venta de vinos, y de_ 
más prodiictos| derivados de la uva, 
presenten por triplicado las declarada,, 
nes de existencias de dichos productos 
ante esta Alc¿1di;i durante el presente 
mes haciendo constar en ellas la cantL 
dad en litros de las distintas clases de 
vinos que posean en el día en que se ve 
rifique la declaración y su graduación 
así como si es de 'a campaña actual o 
de cosechas anteriores. 
No podrá circjijar ninguna partida 
tío vinos ni de los demás productos de-
rivados do la uva que no haya sido pre 
viameute dedaiada y a los contraven-
tores de esta obligación les será deco. 
miíada la. mercancía y aplicadas- las 
multas correspondientes que oscilarán 
entre el diez y el cincuenta por ciento 
del valor de la mercancía. 
Por esta Alcaldía serán facilitados 
al precio de coste los impresos necesa-
rios, devolyiendti a los interesados un 
ejemplar con remisión de los otros dos 
debidamente re-acionados al Servicio 
Agronómico Nacional. . 
¡í 
• Hoy. El aeonteeímiento espera-
do. 
ESTRENO de 
LA GASA DE LA TROYA 
Según la inmortal obra de Pé-
rez Lugin. 
« P a s t o r a d a s » y 
«Reyes» 
.Las restricciones en el papel nos obl¡ 
gan a diferir una obra gratísima para 
muchos ¡leoneses que teníamos en pro-
yecto: la publicacioón de una edición 
"crítica", digámoslo así, de los anti-
quísimos "autos" de Navidad que re-
présentan por nuestros pueblos con los 
(nombres de "Pastoradas" o "Cantar 
lo? Reyes", etetera. 
Mas no queremos privar a los que 
ceseeo este año ya de victoria y paz 
representar esos "misterios" de una-
manera decorosa y vamos a ofrecerles 
£« "Pastorada" y los "Reyes", entre-
sacados de varios cuadernos de los pue, 
blos, labor llevada a cabo con la ayu. 
da eficaz y entusiasta del cuho capu-
chino poeta P. Si'verio de Zorita y tX 
escritor don José Pinto Maestro, tan 
enamorado de estas cosas de su tierra. 
Será simplemente la publicación unj 
sencilU' folletón en que reproduciremos-
1c cor ido y depurado de estos dos 
"au:.; ''. que son verdaderas y bonitas; 
joyas literarias y cuyo egtudío extenso 
dejamos para tiiás adelaríe. 
Hemos oonsultado cuadernos de V i . 
lias:1-ariego, Aüja de la Ribera, Val-
devimbre, Villadangos, Uamas de 'a 
Ribera, Pallide, etc., y de la confron-
tación escrupulosa creemos que sale d 
original primitivo, 1 ¡ tan adulterado 11 
que sabe Dios dónde habrá ido a pa-
rar. 
Con escenas sueltas, hemos confec-
doinado la; "Adición", donde intervie 
ne breve y lógicamente, "el Contra", e2) 
famoso personaje de "los Reyes" de 
varios pueblos y "el Aza" de Heredes, 
'cuya intervención, aunque "el Contra" 
sea imaginario y "el Aza" no sea his-
tórica, son de un verdadero drama'.is-
mo. 
Conste que nuestra intervención en 
esto no llegará a poner más de sesenta 
versos de nuestra parte. Todo está en 
esos cuadrnos que, a pesar de sus... li 
cencías a veces verdaderas monstruosí. 
dades, como el dar Herodes tabaco a 
los Reyes Magos son restos de una 
gran obra literaria y cristiana, 
¡Atención, pues, a la Pastorada y 
"los Reyes"! jOjo a nuestro folletón 1 
L A M P A R I L L A 
La Junta directiva de esta bencíica 
entidad tomó el acuerdo, en su última 
j»esión, de poner cu conocimiento de los 
socios de ia misma, y del púb1-ico en 
general, que, por entenderlo altamente 
beneficioso para los intereses del pue-
blo de León, y accediendo a patrióticos 
requerimientos, ha cedido, provisionaL, 
mente sus locales para que en ellos pue 
dan continuar su labor educativa enti-
dades tan importantes para la vida cul 
tural leonesa, como son Jas Escuelas de 
Veterinaria y Normal de Maestros. 
Dicha Junta directiva estudia la po_ ! 
ÉÍbilidad de que aún pueda abrir las 
clases para sus propios a'Uimnos gran 
parte del presente curso, confiando en 
que ahora, más que nunca, no ha de 
.fahar . a esta Sociedad, de tan rancio 
abolengo leonés, el apoyo económico de 
los socios y demás personas que sienten 
simpatías por la labor cultural que la 
misma ha venido desarrollando en es-
ta capital, 1 ^ 
do. 
Hoy. El acontecimiento espera-
ESTRENO de 
Según la inmortal obra^de Pé-
re.á Lugin. 
Monis fie ñ t á i i y 
Coja de Abfros 
Habiéndose extraviadd la libreta nü 
mero S7-944 del Monte de Piedad y Ca 
ja de Ahorros de León, se hace públi-
co que si antes de quince días a contar 
de lá fecha de este anuncio, no se pre-
sentara reclamació:: alguna, se expedirá 
duplicado de Ja misma, quedando anu-
lada la primera. 
RADIO Y CIE SONORO 
Reparaciones e instalaciones 
garanr.zadas y eeonómicasi 
Plazuela de las Tiendas, 11, 1,° 
V m 17 de «ov'en.bve de i w 
P,. \ c e e Ü m i > a d t i \ 2 = = = ^ ^ 
Por la Inspección Municipal de VL 
gilancia ha sido decomisada ayer ma-
xiana la siguiente cantidad de pan, por 
no reunir las condiciones fijadas por el 
Servicio Agronómico. 
Cuarenta y una piezas de un kilo; 
setenta y nueve, de medio kilo; cua-
renta y una barras de pan de lujo y 
cuarenta y cinco bollos de 80 graim s, 
a los siguientes panaderos de esta ca-
pital : 
Manuel Herreros, Cantareros, 4; 
Nicanor Laiz, Renueva, 9; Florentiao 
Sánchez, Colón, S; Francisco Alvares 
(a) E l Boca, Santa Ana, 17. 
"Por orden del Alcalde, fué reparti-
do el pan decomisado en la Asociación 
de Caridad, Hermanitas de k>s Pobres 
y la Deneficencia Municipal." 
CálL . 
: DE. ESPEGIAmos 
' 1 J f ™ hoy Viernes, 17 de M ^ 
| bre de 1939. Año de lá V i c t o r i ^ 
C I N J L J M j m i 
r-OÜO — 
Sesiones a las siete treint» 
diez treinta. tft f 





D E F U N C I O N E S 
Manuel Murillo' Abad, de 20 anos 
de edad; Juan María García Alvarez, 
de 16 días; Socorro Gara Fuentes, de 
20 años; Juan de la Cruz González de 
29 años de edad. 
NACIMIENTOS 
Carmen Martínez Martínez, hija de 
Bonifacio y Hortensia, que viven en 
la calle de Sahaínm, número y. 
Lucía Moreno de la Puente, hija de 
Eugenio y Raquel que viven en Viñas 
número 13. Puente Castro. 
PÉRMÁÑENTÉ 
CROQUIÑOL, SIETE PESETAS 
sin hilos, sin electricidad en la 
cabeza. Especialidad en cortes de 
pelo. 
FELUQUEEÍA "EL ASEO" 
General RIo?a. Í5.—LEON 
Vm QUE VA-
CUNARSE 
A pesar de las urdc.ícs cursadas so. 
tro vacunación, es ilativamente peque 
. ño el número de las personas que han 
acudido a la asa de Socorro para dpli_ 
carsc la vacuna antivariólica. 
Aunque localizada en Las Ventas, la 
epidemia de viruela no ha decrecido, 
por lo que es necesario pasen por dicho 
Centro benéfico a vacunarse todas aque 
lias personas que no lo hayan hecho. 
© sai r 
E l domingo pasado se trasladó a Va 
kncia de Don Juan, el trío de esta ca 
pital Vallejo, Piera y Chucho, en de-
volución de visita al partido celebrado 
en el frontón de Trobajo en el cual el 
trío leonés sa»ió vencedor y al mismo 
trempo para darles el desquite a los j u . 
«¡adores coyaníinos que eran Campano, 
Miles y Angel 
E l encuentro era a 40 tantos y hasta 
34 siempre llevaron ventaja los de ca-
sd, pero, al llegar a esta cifra, los fo-
rasteros aprietan y logran igualar sien 
do alargado a 55 tantos, consiguiendo, 
por fin, hacer los de la capital los 55 
tantos mientras los locales se quedaban 
en 51. Seguramente se hubiese alargado' 
de nuevo si el tiempo lo hubiese per-
mitido. 
No estaría demás que los coyantinos 
probasen al otro trío local que le inte-
gran Finito, Pino y Juhto, puesto que 
con este trío las fuerzas estarían más 
igualadas y la afición vería un formi-
dable encuentro. 
Es fácíLque el próximo domingo ten 
gamos en el frontón de Trobajo un 
buen encuentro entre el trío Vallejo, 
Fiera y Chucho y otro trío formado por 
vascos que se encuentran en esta capL 
tal prestando sus servicios militares. 
Si se lleva a efecto, daremos más 
detalles. 
X X z 
Nos dicen que sigue con entusiasmo 
sus gestiones la Cultural Deportiva y 
que va hacia un rotundo éxito. 
E l Bar Central ha ofrecido ya ga-
lantemente, e'l -ocal que tuvo la primi-
tiva Cultural. 
Todos deben acudir a llenar sus fi, 
chas de socios, de siete a nueve de la 
noche, en dicho domicilio. 
¡Todo por el deporte leonés! 
OBJETOSPíRDIDOS 
En la Inspección Municipal de V:gi 
lancia se halla depositado a disposición 
de quien acredite ser su dueña, un bol 
so de señora, conteniendo entre otras 
cosas, una cédula a nombre de BaMo-
mera Suárez González. 
LA CASA DE LA TüOYA 
Jlasníñca adaptación a la ñan 
¡talla sonora dé la famosa novek 
de Alejandro Pérez Lugin. * 
B s p a S Í - ^ m . 
NUEVOS I D E A L A 
; Un film de expectación, con Fé 
lix ÜO Pomes, Rosita de Cabo Jn 
sé Baviera y Carmen " rHÓ-^" 
T E A T R O ^ A L F A G E M h 
Sesiones a las siete treinta 
die;7. treinta. y 
PPOGRAMA EXTRAOLULMA 
RIO UNA-
NOTTICIARIO FOX SEMANAL 
Comentado en Español, con am 
plia información Mundial y €] 
Gran Exito de Anny Ondra 
EL JOVEN CO^DE " 
• Divertidísima película, en la 
que la gentil estrella, liace una 
de sus mejores, creaciones. 
T E A T R O PUÍACIPAÍI 
—oOo— 0 
UNICA SESION a las SIETE 
TREINTA DE LA TARDE. 
EXITO DE la gran producción 
Nacional 
EL HIJO DEL MÍBTERIO 
con Antoñita Colomé y Ricardo 
Núñez. 
Mañana PRESENTACION dft 
la GRAN COMPAÑIA DE CO. 
MEDIAS DE MARIA FERNAN 
DA LADRON DE GUEVARA, 
con el Estreno de Torrado 
LA MADRE GUAPA 
Enorme Exito Teatral.—Asistí 
rá el Autor. 
ALMACENES 




Toda clase de material eléctrico. 
Gara 
L j o JN _ 
S^hatTTecTETtío los últimos mo 
délos en BiOiGLETA^ 
Gran stok do cubiertas y acceso-
rios Para los mismos. 
CONSULTEN PRECIOS \ 
1 INDEPENDENCIA, 10 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
| EMBUTIDOS A R A U LOS BiSJORSS 
m HGiEDA 
—oOo— 
P A R T O S 
y enfermedades de la mujer 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a 6. 
Pamtro Ba«buena, 11, 2.° Uqda. 
m í a C ( ) 
: D : O F I : E S O ^ o : ^ . 
Lecciones a domicilio. Darán 
•fcázón de 5 a 7 tarde en Teléfono 
1694. 
Vida Eterna 
N O V E N A D E L A MILAGROSA 
En los Capuchinos, del día diecinue-
ve al veintisiete del actual se celebra-
i t la so'emne novena a la Virgen de 
la Medalla Milagrosa. 
A las ocho de la mañana, misa ds 
comunión general Por la tarde, a las 
seis y media, la función en que predi-
cará los tres primeros días el P. Javier 
dt Valladolid. capuchino, y los seis úl-
timos ê  P. Timoteo Martínez, superior 
iie ios Paúles de Oviedo. 
Daremos detalles. 
lüISDiCOiYDIAZlcIsró 
M A T E M A T I C A S E N G E N E R A L * . 
Desde el día 1 de Julio ha dado principio un curso de prepa- \ 
ración de Matemáticas para la reválida del Bachillerato i 
¿loras de matrícula: Do 7 a 9 de la larde. :—: : Serranos, núm. 18. . 
I ñ e C o n s t m s e i o n e s y R e p a z a c i o a e s M e c á n i c a s 
: ^ C Í N u e v a E s p a ñ a » 
ainado 36 • la E O. 
1 erono ' I P u e n t e Casfpo I 
En el día de ayer han sido asistirlos 
en este Centro benéfico los siguientes* 
casos ocurridos en nuestra capital: 
Fulgencio Estoquiero, de 39 años de 
edad, fué curado de una herida conta_ 
ja en el dedo meñique de la mano de-
recha, producida cuando estaba dando 
manivela. Pasó a su domicilio en San-
ta Ana, número 12. 
José Pérez, de 31) años de edad, fué 
curado de una her'da cortante en el 
dedo pulgar de la mano izquierda de 
Cinco centímetros, de carácter leve y 
casual, producida al cortarse con un 
cuchillo. Pasó a su domicilio en la ca-
lle de Barahona, número 8. 
Santiago Fernández, de 30 años de 
edad, fué curado de una herida inciso 
contusa, situada en la región carpeana 
y producida casualmente. Pasó a su 
domicilio en la calle de San Piro, nú-
mero 2. 
TROBAJO DEL CA.^i^O (LEOMl. TELEFONO 1130 
LA UNION 
y el Fénix Español 
Compañía Nacional de Seguros 
Seguros de Incendios, vida, accidentes d6' 
trabajo, Individuales, responsabilidades cí-
»iI, transportes y robo. 
Subdirector para Ja provincia de Leóni 
Jerónimo Nozverto Ibáñez 
Oficinas: Legión Vna, núm. 4, 3.° (Casa Roldan), Teff. I733 
C o m e r c i a l I n d u s t r i a r p a ü a t e s , 
Garage y Talleres con personal especializado en la rep^.a 
da automóviles.—Soldadura autógena.—Carga de bater^. 
Recauchutado.—Lubrificantes, neumáticos, aocesor o 
automóvil. 
Concesionario oficial FORD „ 
PADRE ISLA. i9 
VILLAFRANCA 8 
L E O H 
dr1 tT-j-l 
^ i ^ ̂  x% \% v» FAGINA I h f í O m ^ 
cueras y ANUNCIOS Económicos 
. te Dirección tíe U Deuda y OasdS 
• s ha resue'to la oonceiióri d« 
' en el expediente incoado por 
p£n51hián Blanco dd Campo, como tu, 
40" t los huérfanos de ^ maestra do. 
JuU de Inés, signándoles rail pes 
«las anuales. 
AVTSÜ IMPORTANTE A LOS 
t r A L D E S PRESIDENTES: Se 
• a todos los Alcaldes de los Ayun 
tos de provincia remitaíi a la 
tanueni . primera Enseñan, 
J U t l a S Smina] del Alcalde y Con 
¡ ue han de tomar part« de las 
K a s Municipales d« Primera EiKe. 
lm** U ¿ medico de la localidad. 
flíUW J X X X 
La Junta provincial de Primera E n . 
«rSza de esta provmaa lia nombrado 
fecha 14 del actual. a dona Josefa 
Acaree. Rodríguez, para la escuela 
Eona l de ninas de Bórrese. 
X X I 
T a Sección Administrativa de Prime 
ra Enseíanza de Scgovia. comunica a 
C de esta provincia, por medio do te. 
Wrama, que queda ab.erto con carácter 
definido di plazo para solicitar figo. 
Tzr en la lista de aspirantes V A R O . 
SiES a esctielas interinas. 
X X X 
La Dirección General de Primera 
Enseñanza ha dirigido a los pesidentcs 
jae las Juntas provinciales. de Protec. 
c;¿n a los Huérfanos del Magisterio la 
¿iguiente notificación: "Comunique ur 
l mente huérfanos « cuyos padres, 
nKieí'ros, hayan sido asesinados por 
•lô  rojos, especificando sí los asesina. 
'¿os fueron padre y madre o padre so. 
lamente. Sí estudian curso Universidad 
p Segunda Enseñanza y si están en 
condiciones de continuarlos y cuentan 
con familiares que los recojan." 
Los comprendidos por esta disposí. 
fción pueden enviar los datos mandona 
Idos a la Junta provincial de la provin^ 
tía a que pertenezcan. 
Gil JAI 
Hoy. El acontecimiento espera-
ESTRENO de 
l i CASA DE LA TROYA 
Según la inmortal obra de Pé-
rez Lugin. 
ESCUELA NORMAL DEL M A . . 
GISTERIO PRIMARIO D E L E O N , 
pe pone en conocimiento de los itntere. 
«ados y del púbUcj en general, que a 
partir del día 20 de los corrientes, la 
¡Dirección,. Secretaria y Archivo de la 
Escuda, Norma'1- se hallan instalados 
en el edificio de la Escuda Profesional 
tíe Comercio de esta capita1, calle Daoiz 
y Vclarde, pise segando, frente al Di:),, 
fio de León. 
_l_)>gí 
DE I N T E R E S PARA TODOS 
LOS MAESTROS Y M A E S T R A S 
DE L A PROVINCIA Q U E E S T E N 
DESEMPEÑANDO E S C U E L A . — 
ÍPrecisando examinar los presupuestos 
'eso/ares de cada una de las escuelas 
0 DE FAÜAGIA 
De 1 a 3 de la tarde: 
:Sr. Borrcdá, Santa'Cruz. 
;Sr. Alonso Gil, Padre Isla 
TURNO D E NOCHE 
Sr. Magdalcnoj Calle de ia Rúa. 
te la provine" i, U Sércién Admiaiu 
trativa ttrt*:* 4 , (j<;¡^¡ v¡a.e*i 
tro» y M M t r M dv * ^roviacia que 
hasta la fcdda no ii , remitido las 
presupuestos de ÍUÍ aácuebs, Que lo 
deberán hacer con i« máxima urgencia 
* fin de no ir rogáis perjuicios tilos 
mismos, ante* d«l día primero del pró_ 
ximo mes de dieUrahre 
W J V W S M V . . . / . W . V . V 
CINE MARI 









A V I S O A L P E R S O N A L T E M P O . 
R E R O D E CAMPAÑA 
Precisando conocer para la confec. 
dón de las listas de personal de la 
próxima campaña, las vacantes que han 
de producirse por la no asistencia oe 
los que trabajaron en la última cam. 
paña 1938.39 y también aquellos que 
aun sin haber trabajado en las últimas 
campañas a causa de su Movilización, 
deseen trabajar en ¡a próxima de 
1939-40 deberán solicitarlo de esta Di_ 
rección antes del día 27 del mes actual, 
E N T E N D I E N D O Q U E E L ' Q U E 
NO LO S O L I C I T E H A S T A E S T A 
F E C H A , CASO D E NO E S T A R 
MOVILIZADO. RENUNCIA V O . 
L U N T A R I A M E N T E A L TRABAJO 
E N E S T A F A B R I C A . 
Los impresos para la solicitud se 
facilitarán en esta fábrica todos los días 
laborables de 8 a 12 y de 1 y media a 
5 y media, los que llenarán por duplL 
esdo, entregándose al solicitante el re. 
cibí correspondiente. 
Las instancias particulares recibidas 
sin Henar los impresos mencionados no 
podemos responder de su recibí, ni po_ 
drán alegar para el derecho al trabajo 
el haber utilizado este procedimiento 
sin el correspondiente acuse de recibo! 
La Bañeza, 15 de noviembre de 1939. 
—Año de la Victoria. E l Director . 
AUXILIARES DE ADMI-
NISTRACION P U B L I C A 
AYUNTAMIEXÑTO Y DIPÜ-
TAClONUlS 
Próximas oposiciüu'is. — Nu-
mfiQ&as plazas aaib^s sexos, 
Edad de 18 a 35 años 
Para informes y obteación 
de Certificados de Penales, 
Partidas de Nacimiento, pre-
sentación de instancias, da-
tos sobre programas y con-
testaciones, Aaaflemia prepa-
toria, ele. 
0. I . 0. A. 
Carrera de San Jerónimo, 
5. Apartado 321. 
Madrid 
/ t N D O máquina de escribir, lemi-
aueva. Razón, en esta Administra 
ción,—£-1756, 
S E VENDÉ solar barato, 317 metros 
con tachada a ta Plasa de Calvo 
Sotelo. Razón: TeSéfrrío 13Í7. 
E-1773 
CASA en venta. Se /ende calle Can-
tareros, 4 con puerta accesoria pro 
pia para panadero o ganado. Infor-
marán: Joaquín Sáenz Miera Za-
paterías, 12.3.°.—£-1779. 
S E V E N D E un carro de muía va-
lenciano «emi-nuevo y un coche ni-
ño nuevo, último modelo. Razón: 
Santa Ana oúm. 9-bajo.—E.1791. 
S E V E N D E un mostrador propio pa-
ra Bar y tres mesas mármol. Ra-
zón: Saft Francisco, 5 (Tienda de 
Ultramarinos),—E-Í792. 
I M P O R T A N T E Compañía de Segu-
ros trabajando todos los ramos de-
sea buenos agentes en León y pro-
vincia, especialmente en Sahagún, 
Valencia de Den Juan y La Ba-
ñeza. Condiciones inmejorables. Di 
rijan solicitudes: Apartado )22. 
León.—E-l 794. 
S E V E N D E la central eléctrica dd 
Páramo del Sil, por enfermedad su 
dueño. Se dan facilidades. Tratar 
con el mismo, Alfredo Diez.-E-1797, 
S E V E N D E aparato permanente con 
corriente y sus accesorios. Razón: 
Cervantes, núra. 4-pral,—E-1799. 
SE V E N D E coche citroen 10- H, P, 
cuatro puertas marchando " bien, 
poco consumo, patente corriente y 
"aparato de Radio semi-nuevo mar-
ca C A S T I L L A 45 A, tres ondas. 
Para contestar cartas remitan se-
llos, para verlos y tratar en Vi-
llanueva de Carrizo. Sergio Lla-
mas.—E-1800. 
OCASION Véndese coche turismo, cin. 
co mil kilómetros recorridos. Razón: 
Nicolás Otero, San Adrián del Va_ 
lie, E-r-iSoá 
RADIO Corporatión marca "Ultra, 
mar**, magnífica, seminueva, cinco 
ondas, ocho lámparas, se vende. Ra-
zón: Travesía Carnecerías, 2. 
VENDO, camas modernas, mesitas, 
mesas, precios económicos. Razón: 
Padre Arintero, 5, entresuelo, dere_ 
cha, de 2 a 5, E—1814 
CAMION "Ford", cuatro cilindros, 
funcionando, recién ajustado y pa. 
tente corriente, véndese. Almacén de 
harinas y cereales, Miguel Cartrjo, 
Juan Madrazo, i2,_Tel, 1547- E_iSi3 
Compcl indd i § la 
m m m Civil da 
POR E N F E R M E D A D se tra^ua 
cantina, alojamiento. Razón: Garre, 
tera de Zamora, número 22. B.t8i3 
S E O F R E C E ama de cria. Razór-
{ y Carrasco, número 1. (Por**. 
E — I S K ría), 
IL A» S E L# Á 
A N U N C I O 
E l día 19 del mes actuad a las once 
horas tendrá lugar en 3a Casa.Cuartel 
que ocupa la íuerza dt este Instiiuío, 
ci esta dipital, la venta en púbUca. su 
hasta ele las escopetas que obran en el 
Repuesto de esta Comandancia y qije 
&e hallan destinadas a tal fin, las cua. 
les están marcadas con la de prueba 
correspondiente, con arreglo a lo que 
determina el vigente Reglamento de Ar-
mas y Explosivos; advirtiendo que pa. 
ia tomar parte en dicha subasta, se pre 
cisa que los licitadores se hallen pro. 
vistos de cédula personal o acrediten 
ser comerci^íej q fabricantes autori. 
¡Años p-.'.r:. comercio de armas, 
Aj mi&rao tiempo y en [íipho acto, 
tpudrá lugar ¿a venta de chatarra de 
la-, armáis destruidas, 
León 15 d-j noviembre de X939.—Año 
de la Victoria. 
A«qüMdon y Díi-
íiibucfón ce la Cha-
tona de Hierro y 
A c e r e 
DELEC \ Cíoxr pRü VINGIÁL 
El principal cometido de esta Dele, 
gación Povmciai es ¡a recogida de to. 
dos aquellos materiales metálicos con, 
iid¿rados como chatarra, Dien por su 
entrega voluntaria y gratuita, o bien 
por incautación, de acuerdo con lo dis 
puesto en el Decreto de 8 de septiem. 
'bre de 1939 en su artículo 13, que dice: 
"La chatarra que posean los indus. 
triales no consumidores tíc ella, así co 
mo la existente en poder de los paiti. 
cu'ares, no podrá ser retenida por es. 
tos, a cuyo efecto deberán venderla a 
los industriales chatarreros mayoristas 
autorizados, o hacer donación de ella 
a las Delegaciones Provinciales de re. 
cogida de chatarra." 
En caso de manifiesto incumplimhnto 
de lo dispuesto en el presente artículo, 
se procederá a la incautación de Jas 
existencias de chatarra indebidamente 
retenidas. 
Igur.lmente se hace saber a los h , 
tíiistrialesf chatarreros mayoristas que 
estuviesen auturizados por la Jefatura 
de esta oficina para adquirir libremen. 
te chatarra, la obligación que tienen de 
presentar en esta Delegación Provincial 
ur libro de registro de entradas y sa.^ 
lidas de almacén que todos deberán 
abrir, c'1 d que cuantas operaciones ?e 
realicen de compra_venta de chatarra 
de hierro y acero exclusivamente, que. 
den reflejadas con toda exactitud. E s . 
tos libros, que se sellarán y foliarán por 
esta Delegación, vendrán acompañados 
de h. correspondiente autorización para 
l T dedicarse a dicha industria. 
Asimismo los industriales chatarreros 
matriculados en la Delegación de H a . 
(ienda como minoristas; para poder se 
guir dedicándose a la compra.venta de 
chatarra, solicitarán de esta Delegación 
Provincial la correspondiente autoriza, 
ción que les será extendida. 
Estos chatarreros minoristas, si bien 
pueden adquirir chatarra libremente, 
contraen la obligación de desprenderse 
de la de hierro y acero automáticamen. 
te y sin previa orden de esta Oficina, 
vendiéndola precisamente a los chala, 
rreros mayoristas y que se encuentren 
autorizados por esta Oficina, Los que 
ro puedan efectuar facínracion-cs de 
cjHstárrlts ni vento< dircc'.nmentc a íá. 
br&as. 
León 15 de • noviembre de 1939.—Año 
de la Victoria.—FJ Delegado Provin. 
dial. 
Las de máspo^eno ia i tumímca 
C o m i C m w n B t m s 
CASA V A . O I S 







Ventas exclusivamente a revendedores y comerciantes establecidos da! 
ramo.—Al pasarnos su pedido sírvase citam os e! nombre de éste periódico 
MAR11NE2 Y C A S A S , S. en C. 
sos.-( ememos. Ferretería en general 
Azulejos. Cañizos Tuberías oe todas otates 
Baidnein** Huies.-Persianas.-Lifio-
uaidosmes-lnodoros. leum.-Cccinas económi-
nerramientas.-Balanzas cas.-Artículos Rocalla 
Bombas.-Tubos de goma Estufas. 
Fábrica de Yesos en Dueñas (Pafencia) 
Hído ño 11 ,18 :: L E O N :: Te!éfo_no_1165 
(prorog'atlo el plázoj 
ESTAACÜS V L O T E R I A S 
DESTINOS PUlll iCOS 
Para iúic&giiQ'S, obieaciún oe 
docunreatüi.. instancias y deniás 
necesario. 
Preparación úo jocumenios 
para co.ániGHC-. concórsos y opo 
siciones. Informació.i general del 
Opositor, Matrícula*. Ingreso en 
todos los jCüerpos. Instancias, es-
critos, copias. 
C E R T I F I C A D O S D E i E X A -
L E S , carnets de conductor, I J -
. CENCIAS D E CAZA y •osea, 
GestionCb en todis las C'iii inas 
de España, Portugal y Arnórica. 
Acuda a la AGEXcíA CAN-
T A L A l ' i K D R A . Bajón. 1 (fren 
te al Banco de España). Telé-
fono 1563. L E O N . . . ; 
BAR HOLLYWOOD 
HOV eóftciéroo por la Orquesta ALKAZAK a iaá 2̂ ". 
A 18,-= ÍV^ The dauzanz. 
Señori tas: coasumicion mínima, 2 peseta* 
Caballeros; coiisomición mínima, 3 peeetfis 
R E S E R V A D O E L D E R E C H O D E ADMISION 
Todos los días, concierto por la O R Q U E S T A A L K A Z A R , 
a las dos y media 
D O M I N G O S , de 12 a 2, Danzant-Apei 
Fomento Colonial 
Si usted -ha pensadU) emigrar a timerka, a Mcgotritu; con su di-
nero o rehacer ¿u vkla con su trabaje persomil, Fernando Poó o 
cualquier parte de la Guinea Española, brindan sn oportunidad, 
sm retirar su colaboración u, la gi-ajiueza de España . 
¡?lda nues íro Inforuie Comercial Colonial. 
Precio 15 pesetas. A. f A S C U A L G A K K I B O . Príncipe, 11 prin-
cipa! . — M A D E I D . 
Los días 20 y 21 del actual., ss celebrarán 
de todaa clases en el pueblo de 
i . A R O B L A 
a 
Le interesa enterarse de que el peluquero J O S E S A N -
TOS, establecido en la calle del Generalísimo Franco, 14 
(encima de los Almacenes H e r m ó g e n e s ) , ha abierto en su 
Salón de Peluquería una sección para Señoras, completa-
mente independiente, y en donde encontrará .un servicio 
esmerado y a precios economices, tanto en .peinado como 
en permanentes, tintes, manicura. 
Permanentes por puntas, t i precio único de 8 pesetas 
A V I S O 
Se pone en conocimiento del público en general, que 
a partir del próximo día 20 comenzará a regir uaa nueva 
tarifa'de precios, cuyos cuadros se liailaa expuestos en 
todos los autobuses y también en aigmics escaparates de 
los comercios en la Plaza de Santo Bomango. 
León, Noviembre 14 de 1939 
A ñ o de la Victoria 
L A E M P R E S A 
DR CIRIOS D!IZ 
(Del Huspiial General de San JUÚU de £^os, Facal iad dp 
Medicina y Cruz Roja do Madrid) 
Espacialista en enfermedades del 
K l Ñ O N . — G E N I T O - U R I N A R I A S con su . cirugía y P I E L 
Traslada su consulta a la Avd. Pa iro Isla, 8, 1,°, Iz-
quierda. Teléfono, 1394. | 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a d. 
J E R E Z 
14 RIVA 
A V I S O 
Nos avisa Tintorería Españo'a, de 
Ramón F . Farrapexra, cuyo despacho 
central está instalado en Ordoño I I , 
túmeró 14. haber .nauguraao con esta 
lecha una Sucursal en Cervantes nu, 
mer j 3, que al igua'- que en Ordoño I I . 
se encarga de recibir toda dase de 
trabajos de teñido y limpieza ejecután. 
doles con la misma perfección y rapidez 
que tanto han acreditado a esta antigua 
casa. 
¡Confíele sus encargos 1 
:-.'3umáticos=Lubr»floaute5>=.Aoocu-c. ~ 
B i c i c l e t a s - R f cauciiuiados^ESecir Jeítí: 
CASA VALDES, C. A.| 
Avenida Padre Isla, 26 1 
.2-: -
« A G E N C I A D S 
N-GOCiuS ^OTO» 
t ii i '4 S O P E C O N T R A T A 
C I Ó N " D £ F I N C A S 
Recueivia u su clientela y demás público, que hay iníinldad 
de ñincas a la venta; S O L A R E S desde 6 a 1-5 pesetas metro; 
C A S A S de 12, 25, 30. 40, 50. 100, 230 y 300,000 pesetas en el 
casco de León y otros pueblos importantes. 
Consulte antas de comprar a este C E N T R O — c a l l e de San-
I ta Nonia ( C A S A S O T O ) — L E O N . 
"POLICÍA ARMADA 
Instancias hasta el 31 de diciembre. E x á m e n e s 1.° febrero. 
n,.CCiISiI .&a ,ACIOI*ES" por Agentes inves t igac ión y Vigilancia, Ift 
pesetas. P K E P A E A C I O N por lo;, misinos 
A C A D ^ I A ^ A L V O l ^ r c e l o , 10. - L E O N 
s 
PAGINA CbAETA 
^ -̂ . . . . . . . 
.1» if O K Viernes, i ? d< 
NACION 
TIERRA DE BOSQUES 
Mr. Paasiwiki ha dejado por tercera vez el santuario moscovita 
y ha regresado a Helsinski para dar cuenta a su " Gobierno de la,s ne-
gociaciones con Rusia. Y cuentan que. en la estación, ese hombro du-
cho y falaz con rostro de profesor de fisica, Viachislav Molotoff, le 
dijo, estrechándole vigorosamente la mano: "¡Hasta pronto!" 
El buen delegado finlandés ha podido rumiar durante el viaje, el 
Significado de tan enigmática despedida. ¿Supone la frase del comi-
ñario soviético una advertencia y un deseo al mismo tiempo de var de 
nuevo al finlandés para exigir con rnás apremio lo que hasta ahora 
Finlandia se ha negado a conceder? En todo caso Paasiv/iki, ha ne-
cesitado como Anteo—el contacto con la madre patria para reco-
brar las energías necesarias y proseguir el gran duelo entablado. Es-
liamos todavía en el preludio del drama silencioso: personajes; Jcseph 
Stalin, zar de todas las Rusias, con muchos otros títulos—digamos 
por ejemplo que es Príncipe de la Paz—con 13 millones de bayonetas, 
Sin ejército bien alimentado y un programa revolucionario de formi-
dable fuerza expansiva. Del otro lado el señor Kallio, presidente de 
Finlandia, hombre pacífico y de costumbres patriarcales, inteligente, 
con más fe en Dios que en la fuerza bruta, cristiano y amante de la 
justicia, rector do un pueblo sano qu"e ama sus lagos y sus bosques, 
que cultiva el deporte para mantener tenso el espíritu. Y presenciando 
el duelo, muchas naciones de Europa, en pecado contra la cristiandad, i 
cobardes para acudir en ayuda de este nuevo David que avanza deci- ' 
dido contra el gigante rojo. 
El mismo patetismo de la empresa nos inclina a hacer literatura, 
error que abandonamos para decir lisa y llanamente lo que Rusia exi- | 
ge a Finlandia y las razones que esta tiene para negarse y los medios ! 
de defensa que tiene para resistir, llegado el caso, con la fuerza de 
las armas. 
En el plan de penetración Bálitca, concienzudamente preparaao 
por el Kremlim,-figura, por justificados motivos de orden estratégico 
la posesión de una base en el golfo de Finlandia. Desde el pacto de 
Doprat que en 1918 emancipó a Finlandia de la Unión Soviética, todas 
las ambiciones moscovitas se han cifrado en dominar la Carelia Me-
ridional. Esta región es la que—al menos hoy día—tiene verdadera 
importancia estratégica, por contar con un núcleo numeroso de pobla-
ción y excelentes vías de comunicación. Toda la zona fronteriza del 
norte'de cerca de 2.000 kilómetros de extensión es prácticamente in-
accesible para un ejército por la enorme cantidad de lagos y bosques. 
Toda la potencia mecánica del ejército rojo se estrellaría contra esa 
barrera que la naturaleza ha colocado entre los dos históricos adver-
sarios. Finlandia cuenta hoy con medio millón de soldados con exce-
lente armamento, conocedores del terreno y que bastarían, llegado el 
caso, para detener durante gran tiempo el oleaje soviético. 
Tan favorables condiciones no son ignoradas ciertamente en Mo»-
Cú. Precisamente por eso busca su camino por el Sur, por la parte 
más apcesible y exige la cesión de todas las islas situadas frente a 
Cronstadt, la ocupación de todo el istmo de la Carelia merdiional, las 
bases- aéreas y navales de Hanko, Kotka y Viborg. 
•Finlandia no puede ceder. Su muerte sería la misma que la de los 
países Bálticos y los poblados bosques se llenarían de voces llorando 
por la pérdida de la libertad, Finlandia es un pueblo vigoroso, cons-
ciente como pocos de su fuerza y de su debilidad; no envidia a nadie 
y vive feliz, sin riquezas ni privaciones—en la áurea mediocritas, tan 
añorada por el poeta—y no cambiará su suerte por las ventajas del 
paraíso soviético que conoce demasiado bien. Todos los días los guar-
dias del puesto fronterizo, oculto en la espesura del bosque, pueden 
.ver a. 40 metros, en la marca soyiética, un arco gigantesco con dos 
estrellas, de cinco puntas scstenieildo la inscripción marxista. "¡Pro-
letarios de todos los países...!" 
Todos los días al cambiar el turno esos robustos finlandeses con-
¡tcotnplan silenciosamente esas estrellas y juran que pamas apagarán 
el brillo de aquellas otras que, allá; en lo alto, en el cielo de la amada 
patria, les invitan a una guardia qüe no ha de conocer sosiego ni des-
canso. 
Jesiúa ¿iuart-e 
Madrid, 16.—Mañana, día 17, 
a las once de la mañana, en la 
iglesia del Monasterio de la En-
carnación, se celebrará un solem-
ne funeral por el alma de los fun 
ciouarios de Gobernación caídos 
por Dios y por España y por los 
demás funcionarios fallecidos -du 
rante la dominación roja. 
Los mártires son: D. Millán Mi 
llán de Priego, D. Agustín Car-
bonell, D. José María Armendá-
riz, D. Angel Bueeta, D. José Ro-
vires, D. Francisco Tornos, don 
Juan Antonio Carralero, D. San-
tiago Egea, D. Miguel Pintado, 
D. Ricardo Blanco, D. Carlos Gó-
mez Suárez, D. Guillermo de Ro-
la, D. José Lójpez Asin, D. Luis 
Rodríguez Espinosa y D. Joaquín 
Torregrosa. ¡Presentes! 
NUEVO FISGAL DEL CON 
SEJO SUPREMO DE JUS-
TIOIA MILITAR 
Madrid. 16.̂ —A propuesta del 
Ministro de Marina, el del Ejérci 
to general Várela ha firmado una 
orden nombrando para la fisca-
lía del Consejo Supremo de Jus-
ticia Militar, al capitán de fraga-
ta don Benito Pereira. Asimismo 
ha firmado otra orden en la que 
se'dispone que el pago de pensio 
nes y haberes pasivos, sea de car-
go del Consejo Supremo de Jus-
ticia Militar. Hasta que se aprae 
be su nuevo reglamento, actuará 
como asamblea de las Reales y Mi 
litares Ordenes de San Fernando 
y San Hermenegildo. Todas las 
pensiones y acuerdos de esta asam 
blea habrán de ser sometidos a la 
previa- autorización del Ministro 
del Ejercito. 
LABOR DE LA IHSPEO-
OION DEL TRABAJO 
Madrid, 16.—Los Inspectores ' 
de Trabajo han eíectuado duran-
te el pasado mes de Octubve 
9.634 visitas a otros tantos cen-
tros de trabajo, en relación con 
la de septiembre del mismo ano, 
se observa que en Cuenca se [pa-. 
só de 61 a 202; en Guipúzcoa de 
256 a 317; en Pontevedra de 82 
a 112; en Santa Cruz de Teneii-
fe de 108 a 127; en Santander de 
242 a 317 y en Zamora de 108 a 
300. 
También continúa la inspección 
desarrollando una gran labor m 
lo referente a la vigilancia e infor 
mación sobre cumplimiento de to-
dos los veguros sociales y muy cá 
peeialraente de la ley del Subsi-
dio Familiar. 
CEREMONIA RELIGIOSA \ 
Zaragoza, 16—En el templo del i 
Pilar se ha celebrado la ceremo- • 
I m p e n o 
a n c 
Manchuria y la antigua provincia 
china de Jfchoi, forman hoy el Imperio 
del Manchoukuo, una nueva nación üc 
no más de ocho años de existencia. 
E l 18 do septiembre de 1931, unos 
graves incidentes fueron el principio 
del resurgir de esta nación y de la 
bertad de los pueblos que la habitan, de 
la opresión china y de la influencia 
bolchevique. 
El año 1932.. después de una coría 
campaña militar y de policía, el Japón 
ayudando a IOÍ patriotas manchús COÍU 
siguió instaurar el Nuevo Estadb' Sai 
Manchoukuo, que efr enero de 1934 pasó 
Continúa la rápida repatriación de 
las minorías ai emanas 
'Londres, 16.—Según ttna nota pu_ 
^Hcada por cJ ministro de Eccnotnía de 
la Guerra de Gran Bretaña, durantp la 
Bemana que ha terminado el día 11 del 
actual, llegaron a puertos británicos,. 
debidamente requisados, provistonalmcn 
por los barcos que actúan para ím, 
¿)edir el contrabando marítimo, 108 em 
barcaciohes, que se suman a las ochen, 
ta y seis capturadas la semana anterior 
y (fue. todavía continúan controladas. 
Ese número se distribuye en la si» 
guíente forma: 32 barcos británicos; 
29 italianos, 27 holandeses, 21 norue_ 
gps, 12 suecos, 12 griegos, 11 belgas, 
11 daneses, 10 norteamericanos, 6 ja_ 
poneses, y 6 finlandeses. 
De todos ellos, 4-? han tenido que 
trendir parte de su ¿argamento, oonfis 
cado como contrabando, dos han sido 
enteramente confUoad's y 88 Vnn sido 
puestos c i.bprtnc!. 
L A R E P A T R I A C I O N D E M I . 
N O R I A S A L E M A N A S 
Bruselas, 16.—En cornaecuencia del* 
¡acuerdo para el traslado de la pobla. 
ción alemana residente en Letonia. han 
abaldonado ya este país cerca de quin 
ce mil personas. En Estonia, el tras'a. 
do de los alemanas puede considerarse 
como termi'nado aunque quedan todavía 
doce mil, que serán repatriados antes 
de enero, p-azo filado para el regreso. 
Estos doce mil alemanes restantes son 
los encagados (Te la vigilancia de la l i -
quidación (fe los bienes de sus compa_ 
triotas. 
405.743 AUTOS C I R C U L A N E N 
L A ARGENTINA 
Buenos Aires, 16—La Dirección Ge 
neral de Carreteras ha dado una nota ' 
anunciando que los autos que existen j 
actualmente en el país, . se elevan a 1 
405.743, de los cuales 249.947 son co_ i 
ches, 6.009 autobuses y 100.787 camio-
nes. 
Comenta la nota que el total énuo, 
ciado es inferior en nueve mil vehículos 
al que representa la estadística de 1930. 
A M P L I A C I O N D E L A S F A . 
E R I C A S K R U P P 
Berlín, 16.—Los grandes talleres de 
armamento Friedrichs.Krupp en. Es_ 
sen, han emitido un empréstito de cua 
renta millones de marcos, al interés del 1 
cuatro y medio por ciento, reembolsa- ! 
bles a veinticinco años, dinero que se 
empleará en extender los talleres y la 
producción. 
S E ANUNCIA E L .PRIMER 
E M P R E S T I T O D E GUERRA 
BRITANICO 
Londres, 16.—El primer emprestío ! 
de guerra británico, que se había in_ j 
tentado lanzar en febrero de 1940, se 
bá anticipado, para emitirle a fines del j 
1 
tries actual o a principios de diciojgbre, 
en vista de la perentoria necesidad de 
llenar las obligaciones de guerra. 
El empréstito mencionado alcanzará 
la suma de quinientos millones de l i -
bras esterlina?. 
&ARCO B E L G A HtlNDIDO 
Bruselas, 16.—El . pequeño vapor bel 
ga "Margarita", ha chocado con una-
mina, hundiéndose rápidamente. La t n 
pulación, compuesta de tres hombres, 
ha perecido ahogada. 
BUQUE A L E M A N A P I Q U E 
Esíokolmo, 16.—-Un barco de vela do 
tres palos, registrado en Hamburgo, 
chocó con unas rocas en la costa orí en 
tal de Suecia, hundiéndose en muy po 
eos minutos. Tres tripulantes resulta., 
ron muertos, salvándose el resto por 
un destructor de la Marina de guerra 
que acudió en su socorro. 
S E A D E L A N T A L A E D A D 
M I L I T A R E N F R A N C I A 
París, 16.—Las autoridades militares 
francesas' han dado una orden para re_ 
bajar la edad militar. El límite reque-
rido para el alistamiento de pilotos y 
soldados que pertenezcan a secciones de 
ametrailadoras, que es ahora de dieci-
ocho años, será en adelante de die.i-
siete. 
a la definitiva constitución del Imperio, 
ascendiendo al legendario trono de sus 
mayores renovado con los ímpetus mo 
dernos de nuestros-días a S. M. el Eoi 
perador, el 1 ue marzo del mismo año, 
con eh título de Primer jbmpcracior cieí 
Manchoukuo y de la Era Kangté. 
Hasta ahora, la incomprensión da 
los pueble?, los intereses políticos, so, 
cíales y económicos de los Gobiernos de 
varias raciones, han cerrado el camino 
de ia diplomacia a esta nación, que has 
ta la, fecha solo ha sido reconocida, por 
ul lapo:•, K. Sa;vador, Estado del .Ya 
ticano, jltaKa, España, Alemania, y Húu 
gría. Jíl tiempo , irá haciendo' su1 labot 
y la pujanza de sfl industria,, cpincrcio 
y agr^ultura, abrirán Jas puertas que 
el juego diplomáíico internacicnal to-
davía mantiene cerradas. 
Seis, .razas pueb-an este Imperio de 
1.303.000 kilómetros cuadrados, super, 
ficie que es igual a la suma de, , las de 
Francia, lugiaterra y . Alemania. 
34.920.000 de habitantes distríouidcs 
así: 32.000.000 de chinos, 800.060 ¿e 
manchús, 800.000 de mongoles, 750.O1.0 
coreanos, 500.000,.. japoneses, y 70.000 
tusos. Los cinco colores de la bandera 
simbolizan Iss cinco razas ori'.indas^ir.e 
Ir pueblan. 
A l norte del país se cxtiki.de la Si 
beria, - como en el este donde están -os 
territorios de Vladivostok; al sur ¡:\ 
Corea; y el Mar Amarillo con parte de 
la provincia Hopei perteneciente a la 
China del norte ,y al oeste bordea el 
Suiyan y Chahar ricas provincias de la 
China del norte, y la ' Mongolia Exte, 
rior. 
* E l . ferrocarril transiberiano bordea 
t-l norte y este del .país, que es cruzado 
por hermosos y modernísimos .ferroca^ 
rrilcs que le dan vida y prosperidad ca 
vez más creciente. 
La, capital del Imperio es Hsinking, 
en el centro geográfico del mismo, cíu 
dad modernísima todavía en amplia, 
ción. Sus puertos principales: Dairen, 
Antung, Yingkou. Sus ciudades más 
importantes, populosas y progresivas: 
Mukdon, Harbin, Kirin, Fushun, Johol 
Tsitsihar. 
El gran río Amur forma su fronte-
ra natural con la Rusia soviética, y el 
Sungari es su principal río interior, que 
con la cordillera Gran Hsingan cons-
tituye sus más importantes accidentes 
geográficos. 
El país posee una gran riqueza con 
su subsuelo: hulla, oro, cobre, plomo, 
hitrro, magnesia, etc., unido a la r i -
queza de su agricultura, ganadería y 
pesca, que con las industrias titilladas 
con la maquinaria más moderna y su 
comercio cada vez más activo y potente 
hará en p'azo breve que esta nación 
nueva y poco conocida, pase a ocupar 
un primer plano en el concierto de las 
naciones. Lugar al que tiene derecho 
por su constitución, trabajo y prospe-
ridad. 
nía de reintegrar al altar mayor 
la urna que contiene los restes 
del glorioso Obispo de Zaragoza 
San Braulio. 
En el acto ofició de po&tifi-
qial cl Arzobispo de Zaragoza, 
CONSEJO DE LA ORGANI 
ZAGION JUVENIL DE CIÜ 
DAD REAL 
Ciudad, Real, 16.—La O. J. de 
Podrán tomar parte en el con-
curso para premiar el mejor tra-
bajo literario de exaltación del 
amor filial hacia la madre, de 
acuerdo con la circular núm. ]81 
creando la Fiesta de la Mad^e, 
que habrá de celebrarse el día 8 
de diciembre. 
Podrán toma rparte en el con-
curso los camaradas de la G. J. 
menores de 18 años. Los trabajos 
podrán ser en prosa o en verso. 
El mejor trabajo será premiado 
con una cantidad en numerario. 
El 'plazo de admis-ión termina el 
18 de este mes. 
NUEVO JEFE DE LA M I -
LICIA SEVILLANA 
Sevilla, 16.—Se lia posesionado 
del mando de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las JON-S.j el teniente coronel 
de Infantería don Juan Castillo. 
En el cuartel de la Milicia revistó 
el nuevo jefe a las tropas, cum-
plimentando después al General 
Dávila. 
BUENA COSECHA DE 
ACEITUNA 
. • Sevilla, 16.—Ha terminado la 
recolección de la aceituna de ver 
deo, que ha sido mucho mejor en 
calidad j cantidad que la del año 
pas:-.do. 
Igual ocurre con la oliva para 
aceite, cuya cosecha se está mo-




Con objeto de no re** 
tiempo a los numerosos 
.os que reclaman su Mt.T.S* 
por la presente se p o ¿ 1°' 
conocimiento de torioo ^ 
Jefes Locales, a f füa^0^ * 
buco en general, que úni^" 
raence serán días hábiles v^' 
ra visitar al Jefe Provüic% 
los marees, jueves y gá>3lal 
y toras de las 11 a i f l ^ 0 3 
Por Dios. España y Sll pa 
yolución Nacional - ^ f f -
lista mímica, 
, de noviembre del 
de 1939. Año de la Victoria | 
E L JEFE P R O V m c i A L f 
de | 
Junta Política 
La Junta Política reunida en 
la tarde de ayer examinó un 
tamen general sobre la situación 
económica y dos proyectos sobre 
unidad y organización sindicales. 
OMUNICADO 
de la Secretaría 
le Cámara del 
P 
Su Excelencia Revdma. el se-
ñor Obispo, no dará audiencia 
desde el día 17 del, presente has. 
ta el 2 de Diciembre por tener 
que dedicarse a ocupaciones ajpre 
miantes de la Diócesis. 
KSBSSS3BSSSS3S& %z£iz£Mg^jcm<*ié^*rtáñ 
fí&ñ 8 SÍ sífe wá tf-S 
111 
mm 
.jLoiKires,. 16.—"Press, .Asociatión" de 
ciaran que carecen de ; fundamento los 
rumores, segnu los cuales el acorazado 
de bolsillo alemán "De.utsdand" había 
sido hundid^) por la flota británica .Agre 
•ga la. citada Agencia que han sido cap 
turados, dos barcos alemanes, el í '^eben 
fels" y el ^Leander".—EFE. 
C R I T I C A S B R I T A N I C A S A 
L A R E S P U E S T A A L E M A N A 
., Londrevíó»—La prensa de la maña 
«a comenta; con enorme dureza la res 
puesta-de Alemania al mensaje de los 
reyes. de Bélgica y de- Holanda. 
Por otra parte, los periódicos cxnre 
.san la opinión de que por el momento 
noihay.;que temer una violenta ofensiva 
por parte de Alemania.—EFE. 
E N I T A L I A E S P E R A N UNA 
I N M E D I A T A O F E N S I V A 
A L E M A N A 
Roma, 16.—En relación con los úl 
timos aconte cimientos internacionales 
y en especial la respuesta alemana a 
los Soberanos de Bélgica y de Holanda 
los observadores italianos estiman que 
si Alemania inicia una ofensiva lo na. 
rá sin pérdida de tiempo y contra In 
glaterra principalmente. Los ataques 
aéreos sobre las islas de Shetland cons 
tituyen una advertencia, ya que los aie 
manes están dispuestos a poñer en jue-
go toda su superioridad en el aire. 
Los observadores declaran tambióa 
que esta actividad alemana puede in-
terpretarse como un nuevo argumento 
para inducir a Inglaterra a tomar en 
consideración las ofertas de paz del 
Reicli.—EFE. 
A L CAPONE, E N LIBERTAD 
Nueva York, 16.—A primeras horas 
de la tarde hoy, a sido puesto en übcr 
tad.el célebre i;gángster" Al Capone, 
que ha marchado con sus familiares a su 
residencia de Lexisburg.—EFE. 
' E N T I E R R O D E OTRA VIC-
TIMA D E L ATENTADO- OI. 
MUNICH 
Munich, 16.—E t̂a mañana se ña ve 
rificado el entierro de la octava vícti. 
ma del atentado del día 8. El cortejo 
fué presidido por las autoridades y je-
fes del Partido y figuraban en él nutrí 
das representaciones de las distintas ar 





Que falleció en León, el 18 de noviembre 3e 1938 
Habiendo recibido los Santos Sacramentas y la B. A. 
D. E. P. 
Su desconsolado esposo, D. Antolino Otero. García (indus-
trial de esta plaza); sobrinos, doña Dcmitila Otero Gu-
tiérrez, doña María, doña Basilisa, doña Patrocinio, do-
ña Porfiria y D. Eduardo Fernández (ausente); sobri-
nos 'políticos, D. José Alvarcz, D. Mariano Guerra y don 
Gregorio Marne (ausente); primo, D. Rafael Otero (Be-
neficiado de la Santa Iglesia Catedral) y demás parien-
tes: 
Suplican a usted la tenga presente en 
sus oraciones y asista a la misa de fune-
ral, que tendrá lugar en la iglesia de Núes 
tra Señora del Mercado, el día 18 del co-
rriente, a las diez de la mañana, por lo que 
les quedarán eternamente agradecidos. 
Londres, 16.—Jhon Simón .̂ la 
Lecho una declaración en nom-
bre de Camberlain, que todavía 
se encuentra enfermo. 
Hizo alusión a los ofrecimien-
tos de mediación bclga-holand»'-
sa-s, recordando que Ohamberlaiu 
ya babía opinado precedentemon 
te sobre una respuesta negativa 
por parte del Reich. Explicó la 
respuesta de Gran Bretaña, pro-
metiendo examinar todo cuanto 
pudiera constituir una base razo-
nable de paz. Hizo alusión a la de 
claración oficial de Alemania, on 
la que Ribbcntrop informó a loa 
ministros de Bélgica y Holanda en 
Berlín, de que después que Ingla 
térra y Francia no gcoptaron la3 
proposiciones, el gobierno alemán 
consideraba la cuestión como ter 
mira, di.. 
A l hacer una revisión de los 
acontecimientos durante la pasa- , 
da semana, añadió que en la mis- I 
ma habían circulado rumores to- | 
bre la intención de una agresión 
alemana contra Holanda y Bélgi 1 
ca. El gobierno británico, dijo, 
tiene la intención de continuar 
respetando la neutralidad de Bél-
gica y Holanda, pero se da cuen 
ta de que estos rumores sobre las 
intenciones de Alemania,, fueron 
admitidos por ¡parte de la opinión 
a causa de la presencia de gran-
des concentraciones de tropas ale 
manas en las fronteras de Bélgi-
ca y Holanda y de la campaña 
realizada en la prensa alemana. 
Por otra parte, terminó dicien 
do, no debe desearse que por nin-
gún país se exajeren los rumores 
aludidos. 
Londres, 14.—El <;Newfí Chro-
nicle" publica el resultado de un 
refaréndum entre sus lectores, a 
los cuales les había sido pedida 
su opinión sobre si el Gobierno 
británico debería o no hacer pú-
blicos desde este momento los 
fines de la guerra de la Gran 
Bretaña y de Francia. Han vota-
do por una inmediata publicación 
de les fines de guerra el 44 por 
100 de los votantes, contra el 12 
por 100í el 29 por 100 de los vo-
tantes han declarado que los fines 
eran ya conocidos y el 15 por 
100 no ha expresado ninguna opi 
nión. 
EL DUCE SATISFACE EL 
DESEO DE UNA NIÑA 
Roblio Lomellina, 14.—En ju-
nio último, la "Pequeña Italiana", 
Magdalena Sandri, respondiendo 
a una carta del secretario fede-
ral de Pavía, que la felicitaba por j 
los resultados obtenidos en sus 
estudios se expresaba en estos . 
términos: "Sus palabras me han • 
conmovido. Muchas gracias. Hu-
biera continuado de buena g?̂  
los estudios si mi papa Puci^;* 
costeármelos. ¡Pero somos cxncu 
en la familia! Haré de campesi 
na, como mi mamá, jpero aiMO-
m ó campesina, sabré combatir, 
vencer y morir como qi7-'-iC 
Duce." r 
Informado el Duce de esta c 
ta, ha dispuesto que ^ ^ 
admitida en la Academia l'eni 
nina de Orvieto para censes .-
el diploma de Maestra de 
ción Física. 
Shanghai, 16.-Corea de **-
llón de chinos entraran ^ 
en el seno de la I g ^ ^ m i s i o -
según anuncian los meches m 
ñeros de Shanghai.—^,lJ• 
FALANGE ESPAÑOLA TRA Di CION ALISTA Y DE LAS 3.J>' 
Jefatura Prov inc ia» 
Se ruega a los familiares de todosjos caídos ê esta ^ a p g ûe 
dieron su vida por Dios y por España fn .este barua e d8 1* 
antes del próximo día 16 de los corrientes, de si.ie ^ ñoip a tes el próxi o ía  e l s corrienLKb, — g a ñ o l a j 
noche, pasen por la Secretaría Provincial de.^anpe d ^ r e s 
dicionahsta y de las J.O.N-S. para comumcarles un . 
Por Dios, España y su Revolución Raciona -Singcau: ^ 
León 13 de noviembre de .1939. Año de la Victoria. 
Vincial, Miguel Mosset y Sanche" CP-TÚO. 
